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Suomalaisilla lapsilla tyypin 1 diabetes on yleisempää kuin missään muualla maailmassa ja 
esiintyvyyden ennustetaan jopa kaksinkertaistuvan seuraavan 15 vuoden aikana (Keskinen 2009a, 
328; Harjutsalo, Sjöberg & Tuomilehto 2008, 1777). 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää diabeteskoulutus toimeksiantajana toimivan 
päivähoitoalueen henkilökunnalle. Opinnäytetyön tavoitteena oli edistää päivähoidon 
henkilökunnan osaamista diabeetikkolapsen hoidossa. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena. 
 
Osa päivähoitoalueen henkilökunnasta oli hoitanut aiemmin diabeetikkolasta päivähoidossa ja 
osallistunut aiheeseen liittyviin koulutuksiin. Toimeksiantajan pyynnöstä koulutuksen lähtökohtana 
oli kuitenkin, että osallistujilla ei ole aiempaa osaamista tai tietoutta tyypin 1 diabeteksesta. 
 
Koulutuksen opetusmenetelmät valittiin aikuisen oppijan näkökulmasta sekä siten, että koulutus 
antaisi mahdollisimman hyvin valmiuksia diabeteslapsen hoitoon päivähoidon arjessa. Koulutus 
sisälsi kolme erilaista opetusmenetelmää ja osiota. Osallistujia koulutuksessa oli yhteensä 23. 
 
Koulutuksen hyödyllisyyttä ja onnistumista kartoitettiin palautelomakkeen avulla, jonka osallistujat 
täyttivät koulutuksen lopuksi. Palautteen perusteella noin puolet osallistujista koki koulutuksen 
sisältäneen jo entuudestaan tuttua asiaa, mutta sen toimineen hyvänä kertauksena. Muille 
koulutus sisälsi osittain tai kokonaan uutta tietoa. Käytännön harjoituksia pidettiin hyödyllisinä ja 
opetusmenetelmät koettiin toimiviksi. Koulutusta voi jatkossa hyödyntää esimerkiksi hoitotyön 
opiskelijoiden ryhmänohjausopintojen toteutuksessa tai terveydenedistämisen harjoittelussa. 
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Abstract 
 
Type 1 diabetes is more common with children in Finland than anywhere else in the world. The 
number of new cases in children is forecasted to double in the next 15 years. (Harjutsalo, Sjöberg 
& Tuomilehto 2008, 1777.) 
 
The purpose of this Bachelor’s thesis was to organize an in-service training event about type 1 
diabetes for the day care personnel in a specific district. The aim of the event was to increase the 
personnel’s knowledge of type 1 diabetes with children. The thesis was implemented as a 
functional project. 
 
Some of the personnel in the day care district had prior experience about diabetic children and 
they had also participated in courses related to the topic. However, at the request of the assignor 
the training event was organized based on the idea that the personnel did not need to have any 
knowledge about diabetes. The event was divided in three parts and educational methods. 
Altogether 23 attendees took part in the training. 
 
Information about the usefulness of the event was collected with a feedback form. According to 
the feedback, approximately half of the attendees were familiar with the information given in the 
event. However, they felt that the event had worked as a refresher. To the other respondents the 
event had contained partly or totally new information. The attendees found the manual skills 
trainings valuable and the educational methods functional. A similar event can be used in future as 

























































































































































































Kiiratuleelounaallejahäneltämitataanverensokeri.Verensokeriarvoon6,2mmol/l.RuuaksiKiiraottaa:- ʹperunaajaΦdllihakastiketta- ͳlasillisenmaitoa- ͳsiivunvaaleaaleipää,jossaonpäällälevite,kinkkujajuusto- 1/2dlporkkanaraastetta- jälkiruuaksiͳbanaanin
Kuinkatoimit?Paljonkoateriassaonhiilihydraatteja?Mitenreagoit,josKiiraeisyökäänkaikkeaannoksestaan?

40 
Case͵
Kiiraonhiemanujopikkuneitijajännittääuusiatilanteitakovasti.IltapäivälläpäiväkotiryhmäaloittaauudenlaisentoimintahetkenjaKiiraauusitilannejännit-tää.Toimintahetkenjälkeenonvälipalanvuoro.
MiksiKiiranjännittäminenpitäähuomioida?Mitentoimitjamiksi?

CaseͶ
Kiiranukkuupitkätpäiväunetlepohetkellä.HerättyäänjahetkenleikittyäänKiiraalkaakiukkuilemaanjamuuttuuärtyisäksi.Lisäksihännäyttääkalpealta.
MikävoiollasyynäKiirankäytöksellejamiksi?Mitentoimit?


